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VWUDWHJLMDV UHWDL SULVLPHQDPL SLUPLHML
SODQDYLPR LU DSVDXJRV GRNXPHQWDL WDSĊ





WRJUD¿QơV1 âLą ƳåYDOJą JDOLPD SUDSOơVWL
9LOQLDXVVHQDPLHVþLRUHNRQVWUXNFLMRVSUR-










GUąVLDV ODLNRWDUSLR WHQGHQFLMDV DUFKLWHNWǌURV VWLOLXV
NRQNUHþLDLQHPLQơGDPDQơYLHQRVWUDWHJLQLǐSODQDYLPR
GRNXPHQWǐ WDLSSDW WHLJLD NDG ÄDSVLULERWDGDXJLDXVLD
SDYLHQǐXQLNDOLǐSDVWDWǐJHOEơMLPXQHVLUǌSLQDQWPLHV-





























WHNWǌUD VRYLHWLQơMH /LHWXYRMH 9LOQLXV 9LOQLDXV GDLOơV
DNDGHPLMRVOHLG\NODS
6  0DUNHYLþLHQơ - 6HQDPLHVþLR ƳYDL]GåLDL 9LO-
QLDXV«S±
7  1DYLFNLHQơ ( 1DXMD DUFKLWHNWǌUD LVWRULQơMH
DSOLQNRMH NǌULPR SDWLUWLV 9LOQLXV 7HFKQLND  
S








VLDL DWLWLQNDQþLX SDPLQNORVDXJRV XåGDYL-
nius9/DLNDQWLVKLSRWH]ơVNDGãLVSURMHNWR
YDULDQWDV EXYR WLQNDPHVQLV SDYHOGRVDX-
JLQLXDVSHNWXVYDUEXDWVDN\WL ƳNODXVLPą


















LU Ä/LHWSURMHNWR³ SDUHQJWL9LOQLDXV VHQD-
PLHVþLRUHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWRYDULDQWDL
Mǐ WXRPHWLQLDL LU GDEDUWLQLDL YHUWLQLPDL
WDLSSDWGDULNLSURMHNWRUHQJLPRLãGơVW\WRV
VNLUWLQJRV VSHFLDOLVWǐ SR]LFLMRV GơO VHQD-
PLHVþLR LãVDXJRMLPR9HUWLQDPL SDJULQGL-
QLDL SURMHNWǐ VSUHQGLQLDL QHQDJULQơMDQW
NLHNYLHQR NYDUWDOR GHWDOL]DFLMǐ WDþLDX
DQDOL]XRMDQWSDþLXRVHSURMHNWXRVHLãVNLUWXV
DVSHNWXV±UDXGRQǐMǐOLQLMǐSODQąNYDUWDOǐ






















VHQDPLHVþLR WHLVLQơ DSVDXJD LU SODQLQJL
darbai“10 WDþLDX SLUPLHML VHQDPLHVþLR
DSVDXJRV GRNXPHQWDL EXYR SDWYLUWLQWL
WDUSXNDULX±P9LOQLDXVVHQDPLHVWLV
SDVNHOEWDV UHOLNWX11 UHJODPHQWXRWL GDUEDL
QHWLNDWVNLUXRVHSDPLQNOXRVHEHWLUYLVRMH
FHQWULQơMH VHQDPLHVþLR GDO\MH12. Lietuvos 
5HVSXEOLNDL SHUơPXV9LOQLǐ VHQDPLHVþLR
YHUWơV VDPSUDWD LãOLNR ± EXYR SDUHQJWDV




11  0DUNHYLþLHQơ - 6HQDPLHVþLR ƳYDL]GåLDL 9LO-
QLDXVS
12  )HGRURYLþ - 1HNLOQRMDPRMR NXOWǌURV SDYHOGR







MXQJRVRNXSDFLMRV LUDQHNVLMRVSUDGåLRV ± LU
140
3RåLǌULV GUDVWLãNDL SDVLNHLWơ P Ƴ






SDPLQNOǐ EXYRPLQLPL NDLS SDJULQGLQLDL
YHLNVQLDL WUXNGDQW\V NXUWL VRFLDOLVWLQƳ
PLHVWą15WRGơOSDVLǌO\WDãLąPLHVWRGDOƳÄUH-
NRQVWUXRWLSLUPLDXVLDULPWDLLULãHVPơV³16. 
âLǐ LGơMǐ QHVSơWD ƳJ\YHQGLQWL WDþLDX MRV
DWJDLYLQWRVSRNDUR9LOQLXMHƳJ\YHQGLQDQW
Ä/LHWXYRV 665 VRVWLQơV³ NRQFHSFLMą17. 















 ODLNRWDUSLX  9LOQLDXV NXOWǌULQLV J\YHQLPDV
±9LOQLXV /LHWXYLǐ OLWHUDWǌURV LU WDXWRVDNRV
LQVWLWXWDVS
14  'UơPDLWơ03HWUXOLV97XWO\Wơ-S
15  0DUNHYLþLHQơ -9LOQLDXV NXOWǌURV SDYHOGR« 
S
































SRVWą$UFKLWHNWDV QH WLN LãJ\Uơ9LOQLDXV
VHQDPLHVWƳNDLSÄEǌGLQJLDXVLą7DU\Eǐ6ą-
MXQJRMH³ " DWYLUDLSLNWLQRVL VDYDYDOLãNX
YHUWLQJǐREMHNWǐJULRYLPXVHQDPLHVW\MHEHW
LULãGUƳVRSDWHLNWL9DUãXYRVNXUÄNUXRSãþLDL
LãVDXJRPDYLVD WDL NDV GDU JDOL EǌWL UHV-
WDXUXRWD³ SDY\]GƳ249LV GơOWR GLGåLDXVLR
21  6HQDPLHVþLRDSVDXJRVGRNXPHQWDLãLDPSODQXL








QLXMH P ODSNULþLR  G  //0$ )  DS  
EO
24  1XRUDãDL9LOQLDXVPY\NGRPRMRNRPLWHWRSLU-
PLQLQNXL /765 PRNVOǐ DNDGHPLMRV YLFHSUH]LGHQWXL
LU9LOQLDXVPLHVWRY\U$UFKLWHNWXLPEDODQGåLR













âLR SURMHNWR SULHãLVWRUơ YHUWD DWVNLUR




SUDGơMR UHQJWL WLN Ä/LHWSURMHNWDV³$QRW
DUFKLWHNWR ãLDPH SURMHNWDYLPR LQVWLWXWH
GRPLQDYR VSHFLDOLVWDL Lã/HQLQJUDGRPR-







9HLNLDXVLDL SR ãLR VYDUVW\PR QXVSUĊVWD
VXUHQJWL VDYRWLãNą NRQNXUVą NXULDPH DEL
QLDXVVHQDPLHVþLRUHNRQVWUXNFLMąLUDUFKLWHNWǌURVREMHN-
WXV±.3&$)DSEO±
25  /665 DUFKLWHNWǐ ,, VXYDåLDYLPR ƳY\NXVLR



















NơWD MDXQLHPV9DOVW\ELQLR GDLOơV LQVWLWXWR
DEVROYHQWDPV ± ,JQXL.YDãLXL LU9\WDX-
WXL%XJDLOLãNLXL LU MLH SULYDOơMR SDNOXVWL
EHQGURVLRPV RUJDQL]DFLMRV QXRVWDWRPV
SULVLPHQD-âHLERNDVYHUWLQGDPDVNROHJǐ




DUFKLWHNWǌURV SDYHOGą YHUWLQXVƳ. âHãHO-






DXWRULDLV WDSR MDXQL DUFKLWHNWDL ± -XVWLQDV







SODQLQĊ XåGXRWƳ35 3DWV DUFKLWHNWDV QơUD
YLHãDL DSWDUĊV ãLR GRNXPHQWR DWVLUDGLPR
DSOLQN\ELǐ WDþLDX åLQDQW MR SURIHVLQĊ








35  âHãHOJLV.âHLERNDV-/DVDYLFNDV6. Vilniaus 















JDOEǌW QHSDODQNDXV QXVLVWDW\PR UHLNLD
SULSDåLQWL NDG90LNXþLDQLR SDUHQJWD























37 âHãHOJLV.âHLERNDV-/DVDYLFNDV6. Vilniaus 




7DU\ERV9DOVW\ELQLV VWDW\ERV LU DUFKLWHN-




DUFKLWHNWXL NDGD LU NDLS LQIRUPDFLMD SHU-
GXRWD05*'QơUDDLãNX
9HUWLQDQW SURMHNWDYLPR NRQWHNVWą DLã 

















P VDXVLR  G /765079DOVW\-
ELQLDPH VWDW\ERV LU DUFKLWHNWǌURV UHLNDOǐ
NRPLWHWHƳY\NRSDVLWDULPDVNXULDPHEXYR
SDVLGDO\WD SURMHNWDYLPR VIHURPLV41 ƲGR-
PX NDG GYL VNLUWLQJRV LQVWLWXFLMRV JDYR
SDYHGLPXVUHQJWLW\ULPXVSDJDOVDYąVSH-
FL¿NąRYơOLDX WDLV W\ULPDLVGDO\WLV UHQJ-
GDPRV DWVNLUXV UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWR
39  7HQSDWO
40  7HQSDWO
41  .YDã\V ,%XJDLOLãNLV99LOQLDXV VHQDPLHVþLR







VNDLþLDYLPXV SRåHPLQLǐ WLQNOǐ VFKHPDV





(VDPRV EǌNOơV DQDOL]ơ NXULą SDUHQJơ
Ä/LHWSURMHNWDV³ VXVLGơMR Lã WHFKQLQơV
HNRQRPLQơV GDOLHV LU SODQXRMDPR UDMRQR
ÄHVDPRVWRYLR³7HFKQLQơMHHNRQRPLQơMH
GDO\MHDSWDUWDUDMRQRSDGơWLVPLHVWRSODQH
LU JDPWLQơV VąO\JRV R ÄHVDPR VWRYLR³
GDO\MHƳYHUWLQWDVHVDPDVXåVWDW\PDVJDW 
YơV LU DLNãWơV åDOLHMLPDV\YDL J\YHQWR-





LU W\ULPǐPHGåLDJRMH42 1HDWPHVWLQD LU
SULHODLGD NDG JULHåWDL QRUPLQLDLV YHUWL-
QLPDLV EDQG\WD SDJUƳVWL MDX SDUHQJWXV LU
$UFKLWHNWǐVąMXQJRMHVXNULWLNXRWXVVSUHQ-
GLQLXV 3Då\PơWDV VHQLDXVLRMHPLHVWR
GDO\MH QHDWLWLQNDQWLV OHLVWLQR YLGXUNLR
SDVWDWǐVXVLGơYơMLPDV43 LUSHUGLGHOLVXå-
VWDW\PR LQWHQV\YXPDV ±SOJ VX
QRUPD ± 441HWJL EDQG\WD ƳURG\WL
DUFKLWHNWǌURVSDPLQNOǐ±UǌPǐVXVRGDLV±
SDY\]GåLX NDG VHQDPLHVþLXL LVWRULãNDL
QHEǌGLQJDV GLGHOLV XåVWDW\PR SURFHQWDV
42  3DY\]GåLXLXåVWDW\PDVDQDOL]XRWDVSDJDONQ\-
Ją Ä0LHVWǐ XåVWDW\PR LU SODQDYLPR WDLV\NOơV LU QRU-







WDþLDX MƳ ÄODELDXVLDL GLGLQD;,; DPåLDXV

























VHQDPLHVþLR LVWRULQơ YHUWơ LU XQLNDOXPDV
SDWHLNWLEHQGULHML9LOQLDXVPLHVWRLVWRULMRV










U\ã\MH³ VX05*' EXYR SDUHQJWDV VWXGHQWǐPRNVOLQLV
GDUEDVÄ9LOQLDXVVHQRMRPLHVWRJDYLǐWLQNORIRUPDYLPD-





LVWRULQơ NDUWRJUDPD YHUWLNDOLǐ GRPLQDQ-
þLǐ U\ãLR VX DSOLQND YHUWLQJǐ JDWYLǐ LU
NLHPǐXåVWDW\PRDUFKHRORJLQLǐVDXJRPǐ
SORWǐ52 VFKHPRV NXULRVH QXURG\WL VDXJR-
WLQLHOHPHQWDLLUMǐVDXJRMLPRSREǌGLV%H







PDVLV EDLJLDVL VX NODVLFL]PX³54 ,ãGơVW\-
WRVHPHWRGLQơVHUHNRPHQGDFLMRVHY\UDXMD
SDPLQNOǐ ÄWLNURMR³ ODLNRWDUSLR DWNǌULPR
VWLOLVWLQLRLãJU\QLQLPRWHQGHQFLMD55.LWDLS
QHJX RILFLDOLRVLRVH KLJLHQRV JHULQLPX
SDJUƳVWRVH QRUPRVH DSUDã\WL VHQDPLHVþLR
NLHPDL±QHNDOEDPDDSLHVDXOơV WUǌNXPą
EHW DNFHQWXRMDPLRULJLQDOǌV DUFKLWHNWǌURV






FLDOLRVLRV QRUPRV ãLXRVH W\ULPXRVH WDUVL
QHSDVWHELPRVYLVDJDXVLPHGåLDJDNDUWX
GHWDOLRV NYDUWDOǐ LU QDPǐ DQNHWRV RULHQ-
WXRWDƳSDYHOGRYHUþLǐDWVNOHLGLPą
52  -âHLERNDVSDå\PLWXRPHWLQƳSRåLǌUƳGơONXULR





UHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWR DLãNLQDPDVLV UDãWDV ,, WRPDV









05*' LU Ä/LHWSURMHNWXL³ DWOLNXV W\ULPXV
LUWDUSXVDY\MHSDVLGDOLMXVW\ULPǐPHGåLDJD
EXYR VXIRUPXRWDV EHQGUDV SURMHNWDYLPR

















DQDORJǐ NDLS UHQJWL VSHFL¿QƳ VDXJRWLQRV












QLQLV SDVLWDULPDV .YDã\V , %XJDLOLãNLV 9 Vilniaus 
VHQDPLHVþLRUHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWRSURMHNWLQơXåGXR-
WLV«O±
60  6WDW\ERV LU DUFKLWHNWǌURV UHLNDOǐ NRPLWHWR







PHGåLDJDEXYRQHåLQRPD EH WR HJ]LVWD-
YR LU SULHãLãNDV QXVLVWDW\PDV ÄOHQNLãNRV³
9LOQLDXV LVWRULMRV DWåYLOJLX620LQơWDPH
0RNVOLQơV WDU\ERV SRVơG\MH. âHãHOJLV




YRMH åLQRPL WLN UH]XOWDWDL IUDJPHQWLãNDL
DSUDã\WL VSDXGRMH63'DåQDLPLQLPD NDG
UHQJLDQW SURMHNWą05*' YDGRYDYRVL
ýHNRVORYDNLMRVPLHVWǐ SDWLUWLPL64 ± -5







62  âDNQLPL ƳDXJĊV Ƴ9LOQLǐ 5RPDQDV -DORYHFNDV
DWVDNR Ƴ0DULMRV'UơPDLWơVNODXVLPXV $WUDVWL9LOQLǐ
6NLULDPD9ODGXL'UơPDL9LOQLXV/','S
63 6WDW\ERV LU DUFKLWHNWǌURV UHLNDOǐ NRPLWHWR
0RNVOLQơV UHVWDXUDFLQơV JDP\ELQơV GLUEWXYơV0RNVOL-
QơVWDU\ERVSRVơGåLRSURWRNRODVO
64  *OHPåD - 5 1HNLOQRMDPRMR NXOWǌURV SDYHO-
GRSLQWHUYLXVX-5*OHPåD
65  9DOVW\ELQơV SDPLQNOǐ DSVDXJRV LQVSHNFLMRV
PHWUDãW\MH Lã WLHVǐ \UD VWUDLSVQLV DSLH ýHNRVORYDNLMRV
PLHVWǐUHNRQVWUXNFLMRVSUDNWLNąSDUHPWDVƳVSǌGåLDLVLã
WDUSWDXWLQơVNRQIHUHQFLMRVY\NXVLRV'REUåLãHP
SDEDLJRMH1RUV VWUDLSVQ\MH åU-DQDYLþLXV% =YROLQ
VNDV + ýHNRVORYDNLMRV PLHVWǐ UHNRQVWUXNFLMRV SUDN-
WLND  9DOVW\ELQơV /765 DUFKLWHNWǌURV SDPLQNOǐ DS-
VDXJRV LQVSHNFLMRV PHWUDãWLV , WRPDV 9LOQLXV 
S ± DSWDUWDPHWRGLND GDXJ GơPHVLR LVWRULQHL
DQDOL]HLNLHNYLHQRNYDUWDOR LUSDVWDWR W\ULPDL PHQLQơ
YHUWơ DXNãWLQJXPDV NRQVWUXNFLMǐ LU VDQLWDULQLǐ
ƳUHQJLQLǐEǌNOơEXLWLQLǐNXOWǌULQLǐƳVWDLJǐLãGơVW\PDV
WUDQ]LWLQLR WUDQVSRUWR L]ROLDYLPDV %UQRPLHVWRSDY\]-
G\V LU W W Lã HVPơV VXWDPSD VX QDXGRWD 9LOQLDXV











1HSDLVDQW VNLUWLQJǐ QXRVWDWǐ DWVLVSLQ-
GơMXVLǐ05*'LUÄ/LHWSURMHNWR³DWOLNWXR-
VH W\ULPXRVH GHNODUXRMDPRV VSUHQGLQLǐ
WHQGHQFLMRV VXWDSR ± DUWLQDQW VHQDPLHVWƳ






05*'SURMHNWDV EXYR VXGDU\WDV Lã5DX-
GRQǐMǐOLQLMǐSODQR*\YHQDPǐMǐNYDUWDOǐ






5DXGRQǐMǐ OLQLMǐ GDO\MH NXULRMH VSUĊVWL
WUDQVSRUWR EHL JDWYLǐ LU DLNãþLǐ WLQNOR
NODXVLPDL DLãNLDXVLDLPDWRPL YDULDQWǐ
VNLUWXPDLQHVVXIRUPXOXRWDVSULHãWDULQJDV
WLNVODV ± ÄLãODLN\WL ! LVWRULMRV EơJ\MH
VXVLNORVþLXVLą SODQLQĊ VWUXNWǌUą ! LU




QXR OLNXVLRPLHVWR WUDQVSRUWR VLVWHPRV
66  ,QWHUYLXVX-âHLERNX
67  âHãHOJLV.âHLERNDV-/DVDYLFNDV6. Vilniaus 
VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWDV $LãNLQDPDVLV
UDãWDV,WRPDVO
146
DSOLQN MƳ SURMHNWXRMDQWPDJLVWUDOLQLǐ JD-
WYLǐ åLHGą SODWLQDPD.RPMDXQLPR GDE
3\OLPR JDWYơ LU DWPHWDQW JHQHUDOLQLDPH
SODQH VLǌO\Wą GYLHMǐ VHQDPLHVWƳ NHUWDQþLǐ
PDJLVWUDOLǐ LGơMą68 3URMHNWH QXURG\WL QH
WLNYHUWLQJLSDVWDWDLEHWLUJDWYơVNXULRVH
VDXJRPDV XåVWDW\PDV DUED UDXGRQRVLRV
linijos69 Ä/LHWSURMHNWR³ YDULDQWH WUDQV-
SRUWRGDOLVODLN\WDSDþLDVYDUELDXVLD±SD-
UHQJWD SR NHOLV SDJULQGLQLǐ WUDVǐ WLHVLPR
YDULDQWXV1RUV WHLJWD NDG SURMHNWXRMDQW
ÄVHQDPLHVþLR WHULWRULMRMH NXUL EXYR DS-
MXRVWDPLHVWRJ\Q\ELQHVLHQDJDWYLǐWLQNODV
SDVLOLHNDQHNHLþLDPDV³70SULWDULDQWPLHVWR







QRUPDV WROLPLDXVLDV SơVþLǐMǐ DWVWXPDV
QXRJ\YHQDPRVYLHWRVLNL PDJLVWUDOơVVX







3URMHNWǐ VSUHQGLQLDL VXVLMĊ VXPDåLDX
VYDUELRPLVJDWYơPLVEXYRSDQDãǌV±JD-
WYLǐSODWLQLPDVJULDXQDQWSDVWDWXVSLUPǐMǐ





70  .YDã\V ,%XJDLOLãNLV99LOQLDXV VHQDPLHVþLR
UHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWRSURMHNWLQơXåGXRWLV«O
71 .YDã\V,%XJDLOLãNLV9 .D]ODXVNDVO
72 .YDã\V , %XJDLOLãNLV 9 9LOQLDXV VHQDPLHVþLR
UHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWRSURMHNWLQơXåGXRWLV«O
QDPǐ DXNãWǐ UHNRQVWUDYLPDV ƳUHQJLDQW
DUNDGDV 6N\UơVL WLN SODWLQDPǐ JDWYLǐ LU
JULDXQDPǐDUUHNRQVWUXRMDPǐSDVWDWǐVNDL-
þLXVQRUVWHLV\EơVGơOHLUHLNLDSULSDåLQWL
NDG LU05*' YDULDQWH EXYR QXPDW\WD
JULDXWLSDVWDWXVÄNDG>VLHNLDQW@JDXWLQRU-
PDW\YLQHV SRVǌNLǐ NUHLYHV³73 5XRãWDVL
VSUĊVWL N\ODQþLR DXWRPRELOL]DFLMRV O\JLR
SUREOHPDV±JDUDåDLLUVWRYơMLPRDLNãWHOơV
SURMHNWXRWL NYDUWDOXRVH  SLUPXRVLXRVH
SDVWDWǐDXNãWXRVHQHWLQNDPXRVHEXWDPV74
LU Xå UDMRQR ULEǐ75 (NVSHUWL]ơV SDVWDERV








SDJDO HVDPąJDWYLǐ WLQNOą LãVNLUGDPL 
QDWǌUDOLDL VXVLIRUPDYXVLXV NYDUWDOXV R
PLNURUDMRQXV VXGDUơ IRUPDOLDL VXVNLUVWĊ
MXRV Ƴ GHY\QLDV JUXSHV76 Ä/LHWSURMHNWDV³




73 âHãHOJLV.âHLERNDV-/DVDYLFNDV6. Vilniaus 
VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWDV $LãNLQDPDVLV
UDãWDV,WRPDVO
74 7HQSDWO
75  .YDã\V ,%XJDLOLãNLV99LOQLDXV VHQDPLHVþLR
UHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWRSURMHNWLQơXåGXRWLV«O180.





77  .YDã\V ,%XJDLOLãNLV99LOQLDXV VHQDPLHVþLR
UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWR SURMHNWLQơ XåGXRWLV« O 
VFKHPDO±
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WDLN\WRV VDQDFLMRV SULHPRQơV78 R WDQNLǐ
VHQLDXVLǐNYDUWDOǐLãVDXJRMLPXLSDVLWHONWDV
HNRQRPLQLVPRW\YDV ± ÄNYDUWDODL ODEDL






GLQLXV SDVWDWXV VDQGơOLXNXV SULHVWDWXV
DWVNLUǐQDPǐÄXRGHJDV³81 QXURG\WDSULHã
MXRV JULDXQDQW DWOLNWL QRUV IRWR¿NVDFLMą82. 
3ULHãWDUDXWD SURMHNWLQơV XåGXRWLHV UHLND-
ODYLPXL VXNXUWL EHQGUą NYDUWDOR NLHPą






SDW NHOLV NLHPXV MXQJWL Ƴ YLHQą VLHNLDQW
XåWLNULQWLYơGLQLPą84. 
78  âHãHOJLV.âHLERNDV-/DVDYLFNDV6. Vilniaus 
VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWDV $LãNLQDPDVLV
UDãWDV,WRPDVO
79  7HQSDWO
80   7HQSDWO
81  âHãHOJLV.âHLERNDV-/DVDYLFNDV6. Vilniaus 
VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWDV 3DJULQGLQLDL














SULH DSOLQNLQLǐJDEDULWǐ85 QHV ÄNRQWUDVWR
SULQFLSDV\UDYLHQDLãVHQRMR9LOQLDXVXå-
VWDW\PR WHLJLDPǐ\SDW\ELǐ³861XPDW\WD
NDG WXUơVEǌWL UHQJLDPLQH WLNSDVWDWDPV
EHW LUPDåǐMǐDUFKLWHNWǌURVIRUPǐLQGLYL-
GXDOǌV SURMHNWDL87 Ä/LHWSURMHNWDV³ VLǌOơ














85  âHãHOJLV.âHLERNDV-/DVDYLFNDV6. Vilniaus 
VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWDV $LãNLQDPDVLV
UDãWDV,WRPDVO
86  âHãHOJLV .âHLERNDV-/DVDYLFNDV6. Vilniaus 
VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWDV 3DJULQGLQLDL
GơVQLDL«O
87  7HQSDWO
88  .YDã\V,%XJDLOLãNLV9  9LOQLDXVVHQDPLHVþLR
UHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWRSURMHNWLQơXåGXRWLV«O±
89  .YDã\V,%XJDLOLãNLV9 .D]ODXVNDVO















NOǐ DSVDXJD LãVNLUWL SDPLQNODL WYDUNRPL
SDJDODWVNLUDVQRUPDVLUMǐIRQąVXGDUDQW\V
SDVWDWDLNXULHWYDUNRPLLãVDXJDQWSREǌGƳ93. 
5HVWDXUXRMDQW SDVWDWXV VLǌO\WD ÄLãU\ãNLQWL
FKDUDNWHULQJLDXVLXV Wǐ SDVWDWǐ EUXRåXV









HUGYơVH DWVNLUWL QXR WUDQVSRUWR VUDXWR96. 
Ä/LHWSURMHNWDV³SDWHLNơGDXJQRUPLQLǐVNDL-
þLDYLǐWDþLDXDSJDLOHVWDYRNDGÄUDGLNDOLDL
UHRUJDQL]XRWL YLHãRMR QDXGRMLPR åDOLǐMǐ
SORWǐVLVWHPąGơOLQWHQV\YDXVVHQDPLHVþLR





,QåLQHULQLǐ ƳUHQJLPǐ GDOLV SURMHNWXRVH
SDQDãL99 EH WR QHDWURGR NDG ML WXUơMR
93 âHãHOJLV.âHLERNDV-/DVDYLFNDV6. Vilniaus 
VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWDV $LãNLQDPDVLV
UDãWDV,WRPDVO
94  7HQSDWO
95  .YDã\V ,%XJDLOLãNLV99LOQLDXV VHQDPLHVþLR
UHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWRSURMHNWLQơXåGXRWLV«O
96 6WDW\ERV LU DUFKLWHNWǌURV UHLNDOǐ NRPLWHWR
0RNVOLQơV UHVWDXUDFLQơV JDP\ELQơV GLUEWXYơV0RNVOL-
QơVWDU\ERVSRVơGåLRSURWRNRODVO
97  .YDã\V ,%XJDLOLãNLV99LOQLDXV VHQDPLHVþLR
UHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWRSURMHNWLQơXåGXRWLV«O
98  .YDã\V,%XJDLOLãNLV9 .D]ODXVNDVO




NRNLRVQRUV UHLNãPơV UHQNDQWLV NXUƳSUR-
MHNWą WYLUWLQWL$EL RUJDQL]DFLMRV QXVWDWơ













$ELHMXRVH SURMHNWR YDULDQWXRVH JDXVLDL
NDUWRWRVLãSURMHNWDYLPRXåGXRWLHVSHULPWRV
SULHãWDULQJRVIUD]ơVSDY\]GåLXLÄQHSDåHL-
GåLDQW HVDPRV VHQRMRPLHVWR VWUXNWǌURV
QHVXPDåLQDQWMRDUFKLWHNWǌULQơV±PHQLQơV
YHUWơV VXGDU\WLJ\YHQWRMDPVãLRMHPLHVWR







VDYLFNDV 6 9LOQLDXV VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV SUR-
MHNWDV$LãNLQDPDVLVUDãWDV,WRPDV l. 187–188. 
100  .YDã\V ,%XJDLOLãNLV99LOQLDXV VHQDPLHVþLR
UHNRQVWUXNFLMRVSURMHNWRSURMHNWLQơXåGXRWLV« O 
0LQơWDVWRWLVYLVGDUYHLNLD. 
101  âHãHOJLV.âHLERNDV-/DVDYLFNDV6. Vilniaus 
VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWDV $LãNLQDPDVLV
UDãWDV,WRPDVO±
102  âHãHOJLV.âHLERNDV-/DVDYLFNDV6. Vilniaus 
VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWDV 3DJULQGLQLDL
GơVQLDL«O
103  6WDW\ERV LU DUFKLWHNWǌURV UHLNDOǐ NRPLWHWR
0RNVOLQơV UHVWDXUDFLQơV JDP\ELQơV GLUEWXYơV0RNVOL-
QơVWDU\ERVSRVơGåLRSURWRNRODVO
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QRUV LUQXVLOHLGåLDQW IXQNFLMDL WHQNXU WDL
QHLãYHQJLDPDLEǌWLQD R Ä/LHWSURMHNWDV³
VLHNơPRGHUQL]XRWL VXNXUWL VRFLDOLVWLQƳ




'RNXPHQWDL LãOLNĊ SURMHNWR E\ORVH OLX-
GLMD NDG MDX SURMHNWDYLPRPHWX GDXJLDX
GơPHVLR EXYR VNLULDPD05*'SURMHNWXL








104 .YDã\V , %XJDLOLãNLV 9 9LOQLDXV VHQDPLHVþLR
UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWR SURMHNWLQơ XåGXRWLV$LãNLQD-
PDVLVUDãWDV l. 62.
105  7HQSDW l. 87.
106  âHãHOJLV.âHLERNDV-/DVDYLFNDV6. Vilniaus 
VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWDV $LãNLQDPDVLV
UDãWDV,WRPDV l. 203–222.
107  7HQSDW l. 67.
NXULVYDULDQWDVEXVSDVLULQNWDVQHVWXRPHWX
NHLWơVL DUFKLWHNWǌULQơ YDOGåLD LU VLWXDFLMD
Ä6WDW\ERVNRPLWHWRSLUPLQLQNXWDSR6WDV\V
9DEDOHYLþLXV108 MLV åLQRMR NDG âHãHOJLV




'HWDOLDXVLDV WRPHWR SURMHNWǐ SDO\-
JLQDPDVLV GRNXPHQWDV ± DUFK 6WHSRQR
6WXOJLQVNLR110 LU LQå DUFK$QWDQR7DXUR
DWOLNWD HNVSHUWL]ơ NXULRMH LãVDPLDL DSWDUWL
DEX SURMHNWDL7HLJLDPDL MXRVH ƳYHUWLQWDV




VLQJHVQLXGơO GYLHMǐ VHQDPLHVWƳ NHUWDQþLǐ





Qǐ UDXGRQǐMǐ OLQLMǐ 3DJULQGLQLX NYDUWDOǐ
YLGDXVUHNRQVWUXNFLMRV XåGDYLQLXƳYDUG\-
WDV VYHLNHVQLǐ J\YHQLPR VąO\JǐNǌULPDV
DELHMXRVH SURMHNWXRVH Lã HVPơV LãVSUĊVWDV
108  69DEDOHYLþLXV±±WXRPHWLQLV07
9DOVW\ELQLRVWDW\ERVLUDUFKLWHNWǌURVNRPLWHWRSLUPLQLQ-




110  6 6WXOJLQVNLV ±  P EDLJĊV
3UDKRV DXNãWRVLRV WHFKQLNRV PRN\NORV $UFKLWHNWǌURV
IDNXOWHWąP9\WDXWR'LGåLRMRXQLYHUVLWHWHƳVWHLJơ
0LHVWǐ SODQDYLPR NDWHGUą%XYR UHSUHVXRWDV P
PJUƳåĊV Lã WUHPWLHVGLUERäHPơVǌNLRSURMHNWD-
YLPR LQVWLWXWH SDUHQJơ QHPDåDL WHULWRULMǐ SODQDYLPR
GDUEǐ UDãơ VWUDLSVQLXV LU WHRULQLXV YHLNDOXV UDMRQLQLR
SODQDYLPRWHPD
111  6WXOJLQVNLV 7DXUDV 9LOQLDXV VHQDPLHVþLR UH-

















SDNLWR EHQGUDV VXSUDWLPDV DSLHPLHVWR
VHQLDXVLǐ NYDUWDOǐ LVWRULQƳ LãVNLUVW\Pą LU
JDWYLǐ WLQNOR VXVLNORVW\Pą³115 6SUHQGL-
QLXRVH HNVSHUWDV$OEHUWDV&LEDV /665
YDOVW\ELQLR VWDW\ERV UHLNDOǐ NRPLWHWR
3ODQDYLPR VN\ULDXV YLUãLQLQNDV LU /665
DUFKLWHNWǐ VąMXQJRV SLUPLQLQNDV SDJLUWDV
VHQDPLHVþLRVNDLG\PDVPLNURUDMRQDLVSDJDO
ÄDPåLǐEơJ\MHVXVLNORVþLXVLąVHQDPLHVþLR
SODQLQĊ VWUXNWǌUą³ WDþLDX NDLS WUǌNXPDV
ÄPLNURUDMRQDYLPR SRåLǌULX³ LãVNLULDPDV
Ä/LHWSURMHNWR³VLǌO\WDVÄ/*LURV>JDWYơV±







113  6WXOJLQVNLV 7DXUDV 9LOQLDXV VHQDPLHVþLR UH-
NRQVWUXNFLMRVSURMHNWǐHNVSHUWL]ơVLãYDGRVO
114  7HQSDWO
115  $EUDPDXVNDV 6 &LEDV $ /LNHYLþLXV 9 Vil-
QLDXV VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV SURMHNWDV ,VWRULQơV
GDOLHVDSWDULPDV9LOQLXV9$$)DS
EO
116  7HQSDW O± ƲGRPXNDG90LNXþLDQLRDW-









6YDUELDXVLX ãLDPH GRNXPHQWH ODLN\WLQDV
QXWDULPDVÄDWå\PơWLNDG VHQDPLHVWLV WXUL
EǌWL WUDNWXRMDPDV NDLS YLHQWLVDV VąMXQJL-
QơVUHLNãPơVDUFKLWHNWǌULQLVSDPLQNODV³118 























120  9HLNLDXVLDL NDOEDPD DSLH P NRYRG
















SDVNHOEWL UH]HUYDWX R YLVXV GDUEXV MDPH
SDYHVWL LãLPWLQDL05*' ƲWDNLQJDV/.3
















PHWX ÄSDUXRãWR³ LU -9ROXQJHYLþLDXV SD-
VNXWLQLR VXVLWLNLPRPHWX LãVDN\WDLV DUJX-
PHQWDLVƳWLNLQWR0âXPDXVNRSDUDãX124.
122  /LHWXYRV 765 0LQLVWUǐ 7DU\ERV 9DOVW\ELQLR
VWDW\ERV LU DUFKLWHNWǌURV UHLNDOǐ NRPLWHWR LU 9LOQLDXV











PLWHWR LU9LOQLDXVPLHVWR'ä'7 Y\NGRPRMR NRPLWHWR
EHQGURSRVơGåLRƳY\NXVLRPJUXRGåLRPơQG
SURWRNROR SULHGơOLV  'RNXPHQWǐ E\OD DSLH 9LOQLDXV







YDULDQWDV QHDSWDUWDV WLHVLRJ NRQVWDWXRWD





















EǌWL QHQXJLQþ\WDV WLN WRGơO NDG GLGåLRML
GDOLVÄVRFLDOLVWLQLǐ³VSUHQGLQLǐVDQDFLMRV
JDWYLǐ SODWLQLPR SDVWDWǐ SLUPǐMǐ DXNãWǐ
125  *OHPåD - 5 1HNLOQRMDPRMR NXOWǌURV SDYHO-
GRS
126  0LãNLQLV$S'UơPDLWơ M.S
127  0LãNLQLV$S*OHPåD-51HNLOQRMDPRMR
NXOWǌURVSDYHOGRS








132  0DUNHYLþLHQơ - 6HQDPLHVþLR ƳYDL]GåLDL 9LO-
QLDXV«S
152
UHNRQVWUDYLPR Ƴ DUNDGDV OLNR QHƳJ\YHQ-
dinta133.  





SDY\]GåLXL NRPSOHNVLãNXPDV LU QDXMǐ









WYDUN\PDV ± MDX QơUD ƳPDQRPDV GơO SD-
VLNHLWXVLǐ QXRVDY\EơV YDOG\PRSULQFLSǐ









NDLS WHLJLDPRV WHQGHQFLMRV YLVǐ SLUPD
VXVWDEG\WDV WROHVQLV GDEDUWLQơV9RNLHþLǐ
JDWYơVSOơWLPDVLUNRPSOHNVLQLVVHQDPLHV-
þLR VXVNLUVW\PDV NYDUWDODLV136 7DþLDX
-0DUNHYLþLHQơV DNFHQWXRWą SDVLHNLPą





134   0LãNLQLV$S1DYLFNLHQơ(S




VLHNLV DWLGHQJWL SDPLQNOXV VXIRUPXRMDQW
DSOLQNMXRVDWYLUąHUGYĊEXYRSULHãWDULQJDV




WDUSXNDULR9LOQLXMH WDþLDX W\UơMDL YHQJLD
NDOEơWL DSLH SURMHNWR VSUHQGLQLXV NXULH

















SRåLǌULǐ VSUHQGåLDQW YHUW\ELQLǐ VLVWHPǐ
NRQÀLNWąEXYRƳWYLUWLQWDVDPELYDOHQWLãNDV


















Wą SDWULRWLãNDL QXVLWHLNXVLǐ UHVWDXUDWRULǐ
VLHNXVLǐ LãVDXJRWL PLHVWH NXR GDXJLDX
SDYHOGR
9LOQLDXV VHQDPLHVþLR UHNRQVWUXNFLMRV




LU DOWHUQDW\YXVLV YDULDQWDV SULNODXVR ODL-
NRWDUSLXLNXULDPHVDQDFLMDEXYRWRNVSDWV
QDWǌUDOXV VSUHQGLPDV NDLSSDPLQNOǐ UHV-
WDXUDYLPDV$ELHMXRVHSURMHNWXRVHQHLã 
YHQJWD VRFLDOLVWLQLRPLHVWR SODQDYLPR
SULQFLSǐ WDþLDX05*' SURMHNWDV EXYR
RULHQWXRWDV Ƴ LãVDXJRMLPą QRUV LU QXVLOHL-
GåLDQWIXQNFLMDLWHQNXUWDLQHLãYHQJLDPDL
EǌWLQD R Ä/LHWSURMHNWR³ YDULDQWH VLHNWD
PRGHUQL]XRWL VXNXUWL VRFLDOLVWLQƳPLHVWą











*DOLPD WHLJWL NDG05*' DXWRULDPV
SDJDO WRPHWR VDPSUDWą LU JDOLP\EHV SD-
Y\NR VXGHULQWL SULHãWDULQJXV SURMHNWLQơV
XåGXRWLHVUHLNDODYLPXV±LãVDXJRWLSUDHLWLHV
PLHVWą ãLXRODLNLQLDPHPLHVWH%ǌWHQW ãLR
SURMHNWR SDJULQGX WROLDX SOơWRWL9LOQLDXV
VHQDPLHVþLRDSVDXJRVGRNXPHQWDLNLQWDQW
SDYHOGR VDPSUDWDL YDGLQWL MDX QHEH UH-
NRQVWUXNFLMRVRUHJHQHUDFLMRVDUDSVDXJRV
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WZR KLJKZD\V FURVVLQJ WKH2OG7RZQ WKH SURMHFW
LQYROYHGWKHGHPROLVKLRQRIREVWUXFWLQJEXLOGLQJVDQG
KLVWRULFDOXUEDQOD\RXWFKDQJHVKDOYLQJWKHQXPEHU
RI TXDUWHUV2Q WKH FRQWUDU\05*'SURSRVHG WR
HOLPLQDWHWUDQVLWWUDQVSRUWIURPWKHSURWHFWHGDUHDE\
PHDQVRIDE\SDVV7KHPDLQGLIIHUHQFH OLHGDW WKH
LGHRORJLFDO OHYHO/LHWSURMHNWDV VHHNHG WR FUHDWH D
154
SURSHUVRFLDOLVWFLW\SUHVHUYLQJROGVWUXFWXUHVLIDQG
ZKHUHLWZDVSRVVLEOHLQVWHDG05*'WULHGWRVDYH
KLVWRULFDOYDOXHVDYRLGLQJLQWHUYHQWLRQXQOHVVLWZDV
LQHYLWDEOH,QWKH05*'YDULDQWZDVDSSURYHG
DQGQRZLVUHPHPEHUHGDVWKHHQGRIWKHSRVWZDUGH-
PROLWLRQVLQ9LOQLXVDVZHOODVDVHWSUHFHGHQWLQRWKHU
FLWLHV¶SURWHFWLRQSODQVLQWKHIRUPHU8665+HQFH
FRQFHUQLQJWKHGLOHPPDRIGLIIHUHQWYDOXHV\VWHPVDQ
DPELYDOHQWLPDJHRIWKH2ld TRZQZDVHVWDEOLVKHG
+RZHYHURQHPD\VD\WKDWWKH05*'SURMHFWZDV
JLYHQSULRULW\DVLWEHWWHUUHVROYHGWKHFRQWUDGLFWRU\
WDVN±WRSUHVHUYHWKHKHULWDJHLQDFRQWHPSRUDU\FLW\
ƲWHLNWD
3DUHQJWDVNHOEWL
